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 門神：鍾馗 
 
一、 門與門祭 
 
門，歷來與最基本的社會物質生活形式衣、食、住、行之中有著非常密切的
關係，所以中國人對門自古以來有很深的重視。 
 
「門」是居處與外界之間通路的出入口，而「門」的設置可以控機制内外交
通，實現外防内守，保障居所的安全。此外，人們由門進行相互交往，幾乎從事
任何社會活動，「門」均為日常出行歸返所必經。 
 
《說文．門部》：「門，聞也。從二戶，象形。」 
段玉裁解釋說： 
「以疊韵為訓。聞者，謂外可聞於内，内可聞於外也。」 
 
可見門對於認識世界與傳播信息的意義很早就已經受到重視。 
 
從遠古時代起，人們對「門」就有一種神秘主義特色的觀念。在殷商時代的
考古資料中，可以發現建築基址門下掩埋人骨的跡象。春秋時代有關埋首於門等
記述，反映文明社會早期關於「門」的某些禮俗已經形成傳統而長期得以繼承。 
先秦儒家經典中關於門祭的繁瑣規範，被確定為正統禮制的基本內容之一。 
 
根據民間通用數術書中，湖北夢睡虎地秦簡《日書》的内容，可以看到民間
風習的相應傾向。歲時節慶禮俗中有關「門」的内容，其實是經歷千百年來歷史
的反覆動蕩凝定而成，由此可見其文化意識基礎之牢固堅實。我們認為，門神的
神話有可能與這種文化意識有關。 
 
中國最早的「門祭」，可以考古至殷商時代。殷墟商朝宮殿的建築基址下，
埋有牲人和牲畜。而每一門址下，也有四五個牲人持戈、盾和貝。其葬坑大致有
兩種形式：一種在門的兩旁，面向前，一種在門的前面，面向後，兩種均呈跪姿。
門旁及門前跪的人等，被作爲房屋的保護者。 
 
少數民族也有門祭。在青海民和縣，便有在住宅大門前埋放鎮宅神物的「崩
巴」習俗。崩巴是一個沒有上彩釉的陶裝罐，裏面裝有五腥。這種祭祀有鎮避地
方邪氣，保佑家宅平安1的作用。 
                                                 
1 陳永齡等：《青海土族民間信仰》，《青海土族社會歷史調查》，(青海人民出版社，1985 年)，頁
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廣東連南瑤族中，亦有「送瘟鬼」的風俗習慣。當地人民在宗教儀式中送走
瘟鬼後，會在每戶人家貼上書寫符咒的黃紙，並在村子四周的路口，釘上畫有五
雷符咒的桃木符。目的是封閉村口，使瘟鬼無法返回。 
 
二、 門祭形式的演變 
 
正式的門祭最早見於先秦儒家經典中。比如説，在《論語》及《禮記》均可
見到儒家經典中的祭門制度。 
 
《論語．鄉黨第十》： 
「入公門，鞠躬如也，如不容。立不中門，行不履閾。」 
《禮記．曲禮上》： 
「為人子者，居不主奧，坐不中席，行不中道，立不中門。」 
「大夫士出入君門，由閵右，不踐閾。」 
《禮記．玉藻第十三》 
「非列采不入公門，振絺綌不公門，表裘不入公門，襲裘不入公門。」 
 
門對於家的特許殊意義，使得婚禮及其前後，人們對門不得不表現出一種十
分敬肅的態度，可見儒家對出入門時態度之謙恭，也可以見到當時對於門懷有神
秘主義意識。 
 
此外，在秦簡《日書》所見民間「祭門」的風習。在睡虎地《日書》甲種中
以〈除〉為題的部分多有涉及祭祀內容，其中可以看到有關祭門的文字：2
 
1. 「結日，作事不成，以祭，闖(吝)」 
2. 「陽日，……以蔡(祭)，上下群神鄉(饗)之」 
3. 「交日，……以祭門、行、行水，吉」 
4. 「害日，……以祭門、行、吉。以祭，最眾必亂者。」 
5. 「陽日，……祭祀、家(嫁)子、取(娶)婦、入材，大吉」 
6. 「達日，……以祭，上下皆吉」 
7. 「(外)陽日，……不得口門」 
8. 「外陽日，利以祭祀」 
9. 「秀日，利以起大事。大祭，吉。」 
 
門祭禮俗在不同文化背景下，不同地區，表現出不同的形態，其形式有多樣
                                                                                                                                            
41。  
2《睡虎地秦墓竹簡》，(文物出版社，1990 年)，頁 181。  
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化的表徵，在南北朝時期，宗懍所撰《荊楚歲時記》有關於祠門的記載： 
 
「正月十五日，作豆糜，加油膏其上，以祠門戶。」 
「先以楊枝插於左右門上，隨楊枝所指，乃以酒脯飲食及豆粥糕糜插箸而祭
之。」 
 
清朝光緒八年《京山縣志》記十二月「除日」民俗：  
「是夜，祭門、祭灶，牛馬皆貼紙錢。」 
 
三、 門神崇拜 
 
門神的崇拜大致分爲物件的崇拜和人物的崇拜，而門神的存在及其享用世代 
禮祀，或可追溯到先秦時代對器物的崇拜。物件的崇拜最早見於《北史．流球國
傳》：「流球國人家門戶上，必安置獸頭角。」中國考古學家丁山指出，用犀牛頭
骨裝飾宮門，就是神荼與鬱壘的濫觴，也就是後世宮門必裝設「獸環」的最古藍
本3，用以辟邪不祥。除此之外，少數民族也有門神的物件崇拜。比如説，彘族
認爲神聖動物能夠辟邪，防止鬼怪進門；雲南紅哈尼族在木門上刻成人面，也作
爲門神崇拜；貴州安順地區在門楣上掛上一種「吞口」，是一種面具一辟邪，有
的以木瓢制成人面，畫成神像；《夢溪筆談》卷二十五〈雜誌二〉說到用螃蟹裝
飾門戶，用以軀辟邪瘧： 
 
「關中無螃蟹。元豐中，余在陝西，聞秦州人家收得一乾蟹。土人怖其形狀，
以為怪物。每人家有病虐者，則借去掛門戶上，往往遂差。不但人不識，鬼
亦不識，鬼亦不識也。」  
 
漢代門戶畫像多刻畫張牙舞爪之熊，且漢代已經普遍形成畫虎於門的風俗。 
 
在畫像石中刻畫了許多辟邪祥瑞的動物，如麒麟、鳳凰、飛龍等。又在一些
門柱，門楣上刻有武士、猛虎、鋪首銜環等。執刀武士和執鐵武士的代表則有神
荼和鬱壘二人。4由此可見，門畫的圖案有從器物轉化為人像的傾向。 
   
門神就是守護宅門的神靈。由於古代的科學並不發達，對日落天黑、夜裡氣
溫急降等自然現象，國人莫名感到恐懼。他們想像有一個宅院的保護神在人們睡
覺後，盡責地守衛著全家，以達到精神上的安慰和滿足。5由此可見，宅門作為
建築圍護構件的功能實現以後，還要能夠滿足心理上的辟邪祈福的需要，從而產
                                                 
3 丁山：《商周史料考証》（龍門聯合書局，1961 年）頁 117。 
4 閃修山等：《南陽漢畫像石》（河南美術出版社，1989 年），頁 15。 
5王樹村：《門與門神》（北京，學苑出版社，1994 年），頁 180。 
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生裝飾藝術與中國神話、禮制文化相結合的門神現象。 
 
門神大都貼於傳統建築大門的門板兩側，主要有「驅鬼辟邪」和「祈福迎祥」
兩類門神，包括「捉鬼門神」、「武將門神」、「祈福門神」等等。6一般宅第大門
飾武將門神，內室門戶貼祈福門神。現在仍能見到的捉鬼門神一般畫著鍾馗，武
將門神大都為秦叔寶和尉遲恭7。祈福門神多作與福、祿、財神相似的文官打扮，
有郭子儀、比干、魏徵等8。  
 
最早在典籍中出現「門神」二字的，是出自東漢鄭玄（127-200）為先秦時
期《禮記》所做的注釋中。在《禮記．喪大記第二十二》中有：「大夫之喪，將
大斂，既鋪絞紟衾衣。君至，主人迎，先入門右，巫止於門外，君釋菜，祝（本
義男巫，祭祀時主持祝告的人）先入升堂。」鄭玄注曰：「君釋菜，以禮禮門神
也。」也就是古代士大夫喪葬時要請巫祝來做法事，首先要拜祭門神。9
 
有言門神起源於「桃符」之說。明代馮應京（1555-1606，明萬曆進士）在《月
令廣義．十二月令》有：「道家謂門神，左曰門丞，右曰門尉。蓋司門之神，其
義本自桃符。」10傳說中，桃木具有某種神秘超人的力量，據稱射日的後羿就死
於桃杖之下。西漢的劉安便在《淮南子．詮言訓》記載：「王子慶忌死於劍，羿
死於桃棓」。 
 
四、 神荼和鬱壘 
 
如果追溯最早的門神，應為神話中的神荼和鬱壘。東漢的應劭在《風俗通義．
祀典》引《黃帝書》曰：「上古之時，有神荼與鬱壘昆弟二人，性能執鬼。」11神
荼與鬱壘是古代有名的門神，盛行於漢代。他們平時會在度朔山大桃樹下，具有
辟邪驅鬼的能力。12
 
為了辟邪驅鬼，選擇武功蓋世的武將當然是首選。通過歷史故事的人為安
排，這個重任從非人非鬼的神荼和鬱壘手裏，首先傳給了秦叔寶和尉遲恭，其後
落在鍾馗的身上。 
 
五、 鍾馗的神話 
 
                                                 
6王子今：《門祭與門神祟拜》（上海，上海三聯書店，1996 年），頁 134。  
7同上書，頁 117-120。 
8王樹村：《門與門神》（北京，學苑出版社，1994 年），頁 196-199。  
9王子今：《門祭與門神祟拜》（上海，上海三聯書店，1996 年），頁 114-115。   
10呂宗力等編：《中國民間諸神》（台北，台灣學生，1991 年），頁 258。  
11同上書，頁 262-264。 
12同上書，頁 268。 
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「禁中舊有吳道子畫鍾馗，其捲首有唐人題記曰：明皇開元講武驪山，歲翠
華還宮，上不怪，因痁作，將逾月。巫醫殫伎，不能致良。忽一夕，夢二鬼，一
大一小。其小者衣絳，犢鼻屨，一足跣，一足懸一屨，搢一大筠紙扇，竊太真紫
香囊及上玉笛，繞殿而奔。其大者戴帽，衣藍裳，袒一臂，鞹雙足，乃捉其小者，
刳其目，然後擘而啖之。上問大者曰：「爾何人也？」奏云：「臣鍾馗氏，即武舉
不捷之土也。誓與陛下除天下之妖孽。」夢覺，痁若頓瘳，而體益壯。乃詔畫工
吳道子，告之以夢，曰：「試為朕如夢圖之。」道子奉旨，恍若有睹，立筆圖訖
以進。上瞠視久之，撫几曰：「是卿與朕同夢耳，何肖若此哉！」道子進曰：「陛
下憂勞宵旰，以衡石妨膳，而痁得犯之。果有蠲邪之物，以衛聖德。」因舞蹈，
上千萬歲壽。上大悅，勞之百金，批曰：「靈祇應夢，厥疾全瘳，烈士除妖，實
須稱獎。因圖異狀，頒顯有司。歲暮驅除，可宜遍識。以祛邪魅，兼靜妖氛。仍
告天下，悉仿知委。」熙寧五年，上令畫工摹搨鐫板，印賜兩府輔臣各一本。是
歲除夜，遣入內供奉官梁楷就東西府給賜鍾馗之象。觀此題相記，似始於開元時。
皇祜中，金陵上元縣發一家，有石志，乃宋徵西將軍宗愨母鄭夫人墓。夫人，漢
大司農鄭眾女也。愨有妹名鍾馗。後魏有李鍾馗，隋將喬鍾馗、楊鍾馗。然則鍾
馗之名，從來亦遠矣，非起於開元之時。開元之時，始有此畫耳。「鍾馗」字亦
作「鍾葵」。」13
   
鍾馗並非歷史人物，乃是虛構的斬鬼神祇，具有降魔伏鬼之能。有關鍾馗的
由來，很可能是由逐鬼法器「終葵」而來。較可信的說法是，鍾馗是從驅邪法器
變成人的名稱。至於鍾馗醜惡的造型，則可能是由儺儀（一種原始的逐鬼儀式）
中的主持「方相」轉化而成。14 
 
鍾馗故事最早的記錄，載於北宋沈括的《夢溪筆談》中的《補筆談》。當中
記錄鍾馗出現在唐玄宗的夢中，並為他啖了纏繞不休的大小二鬼，使玄宗不藥而
癒。玄宗因此命吳道子繪鍾馗之像，以收鎮攝群鬼之效。直到《天中記》，鍾馗
的故事才大致定型。故事中把鍾馗塑造成失意於科舉，憂憤自殺的士人。15在這
藍本的基礎上，其後《平鬼傳》、《斬鬼傳》、《鍾馗全傳》等多有增補改寫。 
 
六、 跳鍾馗的習俗 
 
跳鍾馗是常見的道士活動之一。民間於中元普渡結束後，會以「跳鍾馗」的
儀式把孤魂野鬼請出陽間，而跳鍾馗的方式有二：一是由人操演傀儡戲偶演出，
二是由真人裝扮演出。據說，無論是那一種，民間認為跳鍾馗時，煞氣很重，沒
事盡量不要在現場逗留，若是非要留在現場的人，也必須佩帶平安符，而且不可
                                                 
13沈括：《夢溪筆談全譯》（成都，巴蜀書社，1996 年），頁 422-423。 
14劉燕萍：《怪誕與諷刺─明清通俗小說詮釋》（上海，學林出版社，2003 年），頁 124-129。  
15同上書，頁 130。  
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以開口說話，更不可以喊他人的姓名。 
 
七、 鍾馗是鬼還是神？ 
 
在文明尚處於初期階段的時候，鬼和神並沒有嚴格的劃分，甚至僅以為有鬼
而沒有神。即使到了現在，某些少數民族仍是神鬼不分的。在古代文獻中，我們
能清晰地看到古人對鬼神觀念的模糊。《淮南子．泰族訓》中便有「夫鬼神，視
之無形，聽之無聲也」的記錄。 
 
對於古人而言，鬼和神都是看不見捉不到，同時卻真實存在的東西。在民
間的俗神祟拜中，善良或對人類有益的鬼往往被稱為神，而鍾馗無疑是屬於這一
類的。16由此可見，對於古代神話的鬼神，我們並不需要強行劃分。我們的著重
點，應該放在他們的「神能」和能令人民信奉的原因，藉此加深對中國文化和古
人思維的認識。 
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